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梁秉鈞與他的食物詩 周佩敏 2004.06 文學世紀 第4卷第6期 63-69
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也斯文學成就簡介 思華 2003.08 香江文壇 第20期 8
電影寫入文學：也斯與歐洲電影文化初探 黃淑嫻 2003.08 香江文壇 總第20期 23-28
評《帶一枚苦瓜旅行》 德林 2003.08 香江文壇 總第20期 41191
也斯創作的本土意識 趙稀方 2003.08 香江文壇 總第20期 17-19
人本話語－－解讀也斯散文 王劍叢 2003.08 香江文壇 總第20期 20-22
怎樣去說今天的故事？──香港文學意識與也斯小說中的文化立
場
文靜 2003.05 香江文壇 第17期 40-42
怎樣去說今天的故事?──香港文學意識與也斯小說中的文化立場 文靜 2003.05 香江文壇 第17期 40-42
對抗的美學[評梁秉鈞《對抗的美學：中國詩人中的現代主義一
代之研究》]
張松建 2003.05 當代 第71卷第189期 133-141
都市的觀察者──也斯 黃靜 2003.04 香江文壇 第16期 40-46
西西《我城》,《浮城誌異》,《肥土填灰闌記》; 也斯《剪紙》,
《養龍人師門》,《煩惱娃娃的旅程》




在東西中游走——梁秉鈞詩集《東西》中的另一种書寫 鄭婉姍 2003 當代文壇 第2期 83-85
眼睛望見模糊的邊界——論梁秉鈞的詩歌寫作兼及香港文學的有
關問題
費勇 2003 南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版) 第5期
抗衡的美學 張松建 2003.08 香江文壇 總第20期 11-16
突破抒情和幽默--從也斯說到南帆 孫紹振 2002.09 文學世紀 第2卷第9期 19-22
香港作家也斯的文學道路 李遠榮 2002.07.01 香港文藝報 第2期 7
從雷聲與蟬鳴中細尋香港的呼吸 王竫 2002.03 文學世紀 第2卷第3期 87-89
「鴻飛那復計東西」：讀梁秉鈞的《東西》 奚密 2002.03 香港文學 總第207期 43-45






一种食事的倫理觀 周蕾 . 葉新康 2002 詩探索 Z2 207-214
梁秉鈞:与城市對話 王光明 2002 詩探索 Z2 198-206
關於越界——讀也斯的《越界書簡》 王仁芸 2000.09 文學世紀 第6期 20-22
「東西」的若干種讀法 葉輝 2000.09 文學世紀 第6期 23-27
讀梁秉鈞《誌異十一首》 陳炳良 2000.08 作家 第6期 15-20
家、遊、行囊--讀也斯的游離詩文 余君偉 2000.03 中外文學 第28卷第10期 222-248
“作家 - 批評家”: 劉以鬯、也斯等 劉登翰主編 2000 香港文學史 (北京 : 人民文學) 713-736
二十世紀香港小說與外國文學關係淺探——以劉以鬯、也斯、西
西為例
袁勇麟 2000 華文文學 第4期 80
也斯寄來鄧阿藍和我的合照──回答 馬若 2000 香港文學 第190期 90
不欲教人仰首看──訪問也斯 舒非整理 2000 文學世紀 第6期 4-11
沒有光的所在──致也斯 陳滅 2000 我們詩刊 第9期 6
茶煙輕颺落花風──也斯《越界的月亮》探析 陳炳良 2000 文學世紀 第4期 12-14
甜椒和也斯 鴻鴻 2000 文學世紀 第6期 12
尋求文化身份──也斯小說論 趙稀方 2000 小說評論 第1期 72-77
越界的對話──也斯與顧彬 麥安 2000 文學世紀 第6期 13-18
錯綜交纏的也斯 彭智文；吳賢德 2000 鑪峰文藝 第4期 34-40
關於越界──讀也斯的《越界書簡》 王仁芸 2000 文學世紀 第6期 20-22
閱讀梁秉鈞《博物館組詩》 馬若 1999.06 作家 第4期 97-99
香港作家的崛起：閱讀城市──香港詩人梁秉鈞及其都市寫作 湯惟傑 1999.05.15 文學與傳記 第2期 64-67
也斯和走向後現代的靑年詩人 刘登翰主编 1999 香港文學史 第1版 532
也斯的後現代散文 刘登翰主编 1999 香港文學史 第1版 624
劉以鬯的創作娛己也娛人 也斯 1999 一九九七年香港文學年鑑 初版 900




也斯、吳煦斌等的小說創作 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 441-448
也斯不是心猿 黃淑嫻 1999
一九九七年香港文學年鑑 (香港 : 香港文學年
鑑學會)
531
也斯和走向後現代的青年詩人 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 532-536
也斯的“後現代”散文 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民文學) 623
也斯是不是心猿? 黎健強 1999
一九九七年香港文學年鑑 (香港 : 香港文學年
鑑學會)
529-530
也斯說故事: 越界的迷思 余麗文 1999
香港八十年代文學現象國際學術研討會會議





香港的故事 : 也斯的後殖民話語 余麗文 1999
香港新詩的大敘事精神 (嘉義 : 彿光大學南華
管理學院)
163-190
在沉重與輕快之間──論陶傑、黃國彬、也斯的散文 王璞 1998.12 香港作家 第122期 18-19
梁秉鈞'靜物'鑒評 傅天虹等編 1998 香港詩歌佳作選評 第25期




閱讀城市——香港詩人梁秉鈞及其都市寫作 湯惟杰 1998 同濟大學學報(社會科學版) 第1期 35-39
也斯：細察現象, 剖析本質 古遠清著 1997 香港當代文學批評史 (漢口 : 湖北教育) 460-469
也斯「越位」的創作 周蜜蜜著 1997 讀書讀作家 (香港 : 真文化) 2-6
梁秉鈞詩歌論 錢旭初 1997 世界華文文學論壇 第2期 35-39
梁秉鈞詩選(四首) 1997 世界華文文學論壇 第2期 39-41
散文傳統的地域推移和文化變异——關于香港散文 樓肇明. 蔣暉 1997 文學評論 第5期 109-115
我與我之外——讀《梁秉鈞詩選》印象記 李珊利 1996.04.01 香港文學 第136期 31-32
也斯：《記憶的城市．虛構的城市》 董啟章 1996 讀書人 第11期 52-53
小說與文化──試論也斯的小說（下） 黃思漢；黃淑嫻譯 1996 讀書人 第22期 78-87
小說與文化──試論也斯的小說（上） 黃思漢；黃淑嫻譯 1996 讀書人 第21期 25-34
身份的迷失與認同──也斯小說的一種讀法 王璞 1996 香港作家報 第93期 3
香港的文化空間─評也斯〈香港文化空間與文學〉 李萬 1996 讀書人 第14期 42-45
梁秉鈞也斯 - 創作多元不斷求新 譚慧瑜 1996 我是浸會人 : 校友專訪集 (香港 : 獲益) 44-47
無家的詩──讀梁秉鈞／也斯的兩本詩集 梁志華 1996 讀書人 第20期 46-49
道是無情郤有情 - 也斯談文化、學術以外的種種感情 黃念欣, 董啟章著 1996






讀也斯的《書與城市》 梅子 1996 香港文學識小 (香港 : 香江) 230-231
也斯的創作 王劍叢著 1995 香港文學史 234
香港及香港作家梁秉鈞 周蕾 1995 寫在家國以外 119
《三魚集》書評 董啟章 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 150-151
也斯的《剪紙》 艾曉明 1995 讀書人 第5期 87
《大拇指小說選》書評 楊美儀 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 62
小說中的傳統與現代─談也斯的小說〈記憶的城市．虛構的城
市〉
王璞 1995 現代中文文學評論 第3期 91-98
《小說家族》書評 楊美儀 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 137-138
《山水人物》書評 黃紐 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 81
《山光水影》書評 黃念欣 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 107
《布拉格的明信片》書評 劉芯怡 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 168-169
《形象香港》書評 黃紐 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 200-201
《昆明的紅嘴鷗》書評 余詠莊 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 179
《城市筆記》書評 杜家祁 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 135
《香港文化》書評 黃紐 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 244
《香港的流行文化》書評 洛楓 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 213
《香港青年作家散文選》書評 陳智德 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 67
《島和大陸》書評 陳寶珍 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 136
《書與城市》書評 黃紐 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 108-109
《記憶的城市‧虛構的城市》書評 董啟章 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 209-210
淺談也斯的散文 東瑞著 1995 我看香港文學 (香港 : 獲益) 198-203
細察現象，剖析本質——評也斯的文學評論 古遠清 1995 香港文學 第127期 63-68
《游詩》書評 黃紐 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 121-122
《游離的詩》書評 董啟章 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 251
新詩，這個行業──商禽、也斯《詩的對話》之後 陳思 1995 讀書人 第3期 80-83
試評也斯的《香港文化》 黃紐 1995 讀書人 第4期 92-96
《雷聲與蟬鳴》書評 洛楓 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 64
《養龍人師門》書評 陳智德 1995 香港文學書目 (香港 : 青文書屋) 66
求新求變的也斯 陸士清、林之果 1994.12.15 香港作家 第51期第3版
觀看．反省．無聲的掙扎--虛構記憶城市的也斯 沈冬青 1994.06 幼獅文藝 第79卷第6期 48-52
也斯：在回憶與虛構之間 張灼祥著 1994 作家訪問錄 (香港 : 素葉) 259-264
也斯小說中的人 陳玉儀 1994 香港浸會大學中文系本科生畢業論文
喚起失憶城市的記憶 ─ 評也斯的《記憶的城市．虛構的城市》 汪義生 1994 大公報‧文學版 第97期 23
追隨繆司步入文學大門 - 《梁秉鈞卷》簡介 王一桃 ; 何機雄編輯 1994 香港文學評析 (香港 : 雅苑出版社) 初版 152-155
也斯與張灼祥談《剪紙》 俞風整理 1993.10.15 大拇指 第180期第3版
也斯、詹宏志、蘇童——談中港台文化空間 韋靜 1993.07 越界 第51期 6-7
藝術論爭：「國際化」？——莫名其妙的「論証」——駁斥也斯
的《藝術政策》
楊世彭 1993.06 越界 第48期 5
他用自己的方法透視生活 - 談香港詩人也斯的詩 謝常青著 1993
日出東方永向前 : 香港澳門文學研究論集 (廣
州 : 暨南大學)
140-148





也斯《養龍人師門》與魔幻寫實主義 黃奇龍 1992 香港浸會大學中文系本科生畢業論文
都巿空間與也斯小說（下） 艾曉明 1992 香港文學 第93期 17-24
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